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В данной статье рассматриваются основ-
ные понятия феноменологии, которые рожда-
лись в трудах зарубежных и отечественных 
философов и ученых-юристов: Э. Гуссерль, 
А. Райнах, Г. Радбрух, А. Шютц, Ф. Кауфман, 
Г. Кониг, К. Коссио, Н. Н. Алексеев, 
А. Ф. Лосев, В. В. Молчанов, М. К. Мамарда-
швили, В. В. Налимов и др. 
Феноменологическая школа права сфор-
мировалась в результате слияния идей фило-
софской феноменологии в сферу юридиче-
ской науки, где они были восприняты отрас-
левыми направлениями этой науки: теорией и 
историей государства и права, философией и 
социологией права, конституционным и ад-
министративным правом, теорией управле-
ния, муниципальным правом и др. Обращение 
к философской феноменологии должно было 
быть обусловлено, согласно убеждению пред-
ставителей феноменологической школы пра-
ва, эффективностью феноменологии как ме-
тодологии исследования правовой действи-
тельности. Следует заметить, что на истоках 
развития феноменологии Адольф Райнах в 
своем докладе о феноменологии, представ-
ленном в Марбурге в 1914 году, утверждал 
следующее: «Говорить о феноменологии – 
самое напрасное занятие в мире, поскольку 
отсутствует то, что только и может придать 
всякой речи конкретную полноту и нагляд-
ность: феноменологический взгляд и феноме-
нологическая установка. Ибо это существен-
ный пункт: в случае феноменологии речь идет  
 
не о системе философских положений и истин 
– не о системе, в которую должны были бы 
верить все, кто называет себя феноменолога-
ми, и которую я мог бы вам здесь доказать, но 
речь идет о методе философствования, кото-
рый был востребован самими философскими 
проблемами и который сильно отличается от 
того, как мы осматриваемся и ориентируемся 
в жизни, и который еще в большей степени 
отличается от того, как мы работаем и долж-
ны работать в большинстве наук…» [5]. 
Таким образом, феноменологическая тео-
рия права возникает в результате применения 
феноменологического метода в исследовани-
ях права в его реальной и идеальной структу-
ре. Необходимо подчеркнуть, что феномено-
логическая теория права прежде всего это ме-
тодология исследования права. Что касается 
не гносеологических, не познавательных (он-
тологических) аспектов этой теории, то тако-
вые разработаны мало [4]. 
В манускриптах Э. Гуссерль часто назы-
вает феноменологию «археологией», посколь-
ку интеллектуальные раскопки в области соз-
нания, к которым стремится феноменология, 
имеют своей целью обнаружение того самого 
глубокого слоя, в котором возникают смыслы, 
приобретающие позднее самые различные 
модификации. «Феноменологическая архео-
логия, – писал Э. Гуссерль, – это исследова-
ние Я и субъективного в их подлинности, рас-
крытие сокровенной конститутивной конст-
рукции апперцептивной деятельности, ре- 
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зультаты которой предстают перед нами в ка-
честве опытного мира... Как в обычной архео-
логии: реконструкция» [3]. 
Важное место в исследованиях Э. Гуссер-
ля занимала феноменологическая редукция. В 
письме к Р. Ингардену Э. Гуссерль признает, 
что «самая трудная вещь во всей философии – 
это феноменологическая редукция, ее фило-
софское понимание и использование». Фено-
менологическая редукция как метод исследо-
вания права направлена на выявление и опи-
сание его идеальной, чистой структуры. Фе-
номенологическая редукция предполагает 
сведение эмпирического знания права к зна-
нию чистому. Такого рода познание сводится, 
во-первых, к процедуре эпохе – процедуре 
отказа от всех суждений, которые касаются 
пространственно-временного, индивидуально-
психологического, конкретно-исторического, 
социального существования права; во-вторых, 
процедуре описания структуры, оставшейся 
после того, как процедура эпохе произошла. 
Феноменологическая школа права внутренне 
неоднородна, в ее интеллектуальном про-
странстве сложились различные вариации фе-
номенологической редукции – феноменоло-
гическая редукция разными авторами интер-
претируется по-разному: как описание апри-
орных оснований права (А. Райнах); конст-
руирование «природы вещей» (Г. Радбрух), 
выявление ценностей (Н. Н. Алексеев) и пра- 
ва др. 
Одними из основных компонентов фило-
софско-правового учения Н. Н. Алексеева яв-
ляются феноменологическая аксиология, ис-
ходящая из учения М. Шелера, и феноменоло-
гическая концепция права А. Райнаха, но и 
эти мыслители лишь развивали идеи, зало-
женные в феноменологическом методе позна-
ния. 
Правосознание в контексте феноменоло-
гического подхода можно определить как со-
вокупность интенциональных актов, конст-
руирующих феномен права как представлен-
ную в едином целом полифоническую реаль-
ность интерсубъективного пространства, сле-
довательно, правосознание в целом может 
определяться через ноэму и ноэзу. Современ-
ное нефеноменологическое описание струк-
туры правосознания у разных авторов вклю-
чает в себя такие возможные элементы струк-
туры правосознания, как правовая идеология, 
правовая психология, правовые установки, 
правовые ценности, правовая воля и т.д. 
Представляется, что все эти элементы можно 
рассматривать как конкретизацию и уточне-
ние содержания основных структурных эле-
ментов правосознания – ноэмы и ноэзы. Сла-
бой сфере стороной большинства современ-
ных теорий правосознания можно считать иг-
норирование (полное или частичное) прояв-
лений бессознательного в правовой сфере. 
Как показывают работы советских и россий-
ских психологов Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выгот-
ского, А. Н. Леонтьева, А. Г. Асмолова и мно-
гих других, бессознательное активно проявля-
ет себя как в сфере познания, так и в практи-
ческой области.  
Но что есть бессознательное с позиций 
феноменологического подхода? Ответ очеви-
ден: трансцендентальное ego может проявлять 
себя только как интенциональный акт, следо-
вательно, бессознательное необходимо трак-
товать как сумму интенций. Однако букваль-
ное понимание бессознательного приводит к 
выводу об отсутствии в структуре этой груп-
пы интенциональных актов такого элемента, 
как ноэза, то есть осознание ego процесса на-
правленности на предмет, что противоречит 
утверждениям Э. Гуссерля о структуре интен-
ционального акта. Для разрешения этой про-
блемы следует обратиться к работам отечест-
венных психологов по изучению проявлений 
бессознательного. Так, А. Г. Асмолов указы-
вает на две специфические черты бессозна-
тельного: нечувствительность к противоречи-
ям и вневременной характер бессознатель- 
ного [2]. 
Феноменологический подход Н. Н. Алек-
сеева отрицает возможность давать определе-
ния понятию «право», взамен он дает описа-
ние структуры этого феномена: носитель об-
наруживающихся в праве ценностей, сами 
ценности, основные отношения ценностей 
между собой. Н. Н. Алексеев считает, что по-
нятие права изначально не должно, да и не 
может определяться через другие понятия. По 
Н. Н. Алексееву, через понятие права должны 
определяться все другие понятия научной 
теории или, как пишет Н. Н. Алексеев, «поня-
тие права является тем единством, тем цен-
тром, из которого «излучаются» основные 
условия познания всякого правового содер-
жания. В феноменологии Э. Гуссерля этот 
прием определяется понятием ассоциативной 
апперцепции. 
Феномен права (или идея права, как у 
Н. Н. Алексеева) представляет собой трие-
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динство носителя ценностей, самих предпола-
гаемых и оберегаемых правопорядком ценно-
стей и основных определений правовых явле-
ний.  
Описание феномена права у Н. Н. Алек-
сеева заканчивается, можно сказать, у самого 
порога интерсубъективного пространства, что 
позволяет охарактеризовать учение Н. Н. Але-
ксеева о праве как концепцию трансценден-
тальной феноменологии права. Н. Н. Алексеев 
пишет, что необходимо выявить путем фило-
софского, духовного, нравственного и рели-
гиозного опыта истинные высшие ценности. 
За этим, по мысли ученого, следует другая 
задача: определить те фактические ценности, 
на основе которых было построено право 
конкретного периода. Н. Н. Алексеев пишет, 
что необходимо создать условия, при которых 
духовный опыт познания сделается соборным 
опытом, «считаясь с историческими условия-
ми, построить на нем систему учреждений, 
которые отражали бы в себе истинное святое 
и ценное» [1]. 
Одним из важнейших элементов правовой 
структуры в интерпретации Н. Н. Алексеева 
является субъект – носитель обнаруживаю-
щихся в праве ценностей. Под субъектом при 
этом понимается не традиционный субъект 
права юридической теории, а субъект как дея-
тель, как носитель актов, обнаруживающих 
ценности. Предположение наличности такого 
субъекта является необходимой предпосыл-
кой обнаруживающих ценности актов. Ценно-
сти только тогда становятся живыми и реаль-
ными, когда они находят живого носителя. 
Поэтому каждый реальный правопорядок 
предполагает того деятеля, который обнару-
живает свое небезразличие к миру, обладает 
«признанием». Любые правомочия и право-
обязанности, если их рассматривать не как 
понятия, а как определенную деятельность, 
опираются на такого субъекта. Идея его ле-
жит во всяком правопорядке, составляя один 
из их необходимых элементов структуры пра-
ва. Вторым элементом этой структуры в кон-
цепции Н. Н. Алексеева являются сами обна-
руживающиеся в праве ценности. Наличность 
какой-либо ценности является, по мысли Н. 
Н. Алексеева, безусловным предположением 
для правовых явлений, так как иначе не суще-
ствовало бы и самих проявлений заинтересо-
ванности и небезразличия. 
Феноменология обращается не к эмпири-
чески изменчивым экзистенциальным формам 
права, но к его сущностной – эссенциальной 
основе, явленному сознанию исследователя, 
правовому эйдосу. В видении феноменологов 
права идеальная сущность права не зависит от 
времени и пространства, она представляет 
собой структуру, в которой выражается эйде-
тический смысл права. 
Феноменология представляет собой ори-
гинальную, продуктивную, синтезирующую 
разнообразные исследовательские подходы в 
понимании права методологию. Феноменоло-
гия как теория и методология познания права 
является частью неклассической юридической 
науки, отдельные элементы этого метода ис-
пользуются в рамках иных неклассических 
подходов – юридической герменевтики, ак-
сиологии права. Необходимо констатировать, 
что феноменология права выступает как аль-
тернатива социологическому и естественно-
правовому подходам в понимании права, од-
новременно в ее рамках осуществляется в оп-
ределенном смысле синтез этих двух спосо-
бов исследования права. Особенностью фе-
номенологии права является ее ориентиро-
ванность на исследование, с одной стороны, 
актуального права как социального процесса, 
происходящего в принципиально «открытом» 
жизненном мире, с другой стороны, потенци-
ального права как универсальной идеальной 
основы права. Феноменологический подход 
может быть использован в качестве техноло-
гии исследования действующего позитивного 
права. В таком ракурсе в любой правовой 
норме выявляется идеальная правовая струк-
тура, обусловливающая процесс реализации 
нормы. 
Вместе с тем в современной отечествен-
ной науке этот подход используется доста-
точно редко, что связано с рядом причин. Во-
первых, неприятие феноменологии связано со 
сложностью и недостаточной определенно-
стью феноменологической терминологии, в 
частности таких терминов, как интенция, но-
эма, ноэзис и др.; во-вторых, невостребован-
ность феноменологии как методологии позна-
ния права вызвана отсутствием стойкой ис-
следовательской традиции приложения фено-
менологического метода к познанию россий-
ской правовой действительности.  
Одним из недостатков феноменологиче- 
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ских концепций права принято считать отсут-
ствие, по определению Р. Мертона, теорий 
среднего уровня, позволяющих связать абст-
рактное основание феноменологии права с 
конкретными исследованиями права как со-
циокультурного феномена. Так, известный 
теоретик права И. Л. Честнов полагает, что 
«трансцендентальной феноменологии права 
не хватает конкретики имманентного, тогда 
как социологической феноменологии права 
недостает априорного основания, свойствен-
ного всем правовым явлениям» [6]. 
Проблема использования в российском 
правоведении феноменологического подхода 
остается не решенной, но представляется, что 
основные феноменологические установки 
способны сыграть важную методологическую 
роль в познании отечественной правовой дей-
ствительности. 
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 The article examines the basic concepts of the philosophy of phenomenology and
the phenomenological school of law. The attention is focused on the methodological fea-
tures of the phenomenological approach to the law cognition. There is a correlation with 
other methods of cognition of legal reality. The attention is drawn to both the advantages
and disadvantages of this approach in the context of the domestic legal doctrine. It is
concluded that phenomenology, possessing both the theory and the methodology of cog-
nition, emanating rights, is a vital part of the nonclassical paradigm of the legal science,
designed to develop an idea of its own object. 
Keywords: phenomenology, philosophy, law school, method, value, legal science. 
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